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海綿動物門 ヒモムシ目 l種 l点
普通海綿綱 軟体動物門
四放海綿亜綱 多板綱
イシカイメン目 1種 3点 新ヒザラガイ目 4種 13点
オオパンカイメン目 l種 10点 堕星盟
角質海綿亜綱 前偲亜綱
イソカイメン目 l種 6点 カサガイ目 2種 6点
ザラカイメン目 2種 7点 古腹足目 17種 1，182点
モクヨクカイメン目 2種 7点 アマオブネガイ目 l種 10点
刺胞動物門 盤足目 32種 258点
ヒドロ虫綱 新腹足目 28種 129点
ハナクラゲ目 2種 14点 後鯨亜綱
蛙皐盟 嚢舌目 l種 l点
カンムリクラゲ目 1種 11点 アメフラシ目 2種 9点
ミズクラゲ目 2種 2点 側鯨目 l種 l点
ビゼンクラゲ目 2種 16点 裸偲目 6種 13点
韮皐週 二枚貝綱
八放サンゴ亜綱 翼形亜綱
ウミトサカ目 14種 132点 フネガイ目 2種 3点
ヤギ目 8種 89点 イガイ目 2種 62点
ウミエラ目 2種 4点 ウグイスガイ目 5種 40点
六放サンゴ亜綱 ミノガイ目 1種 3点
イソギンチャク目 20種 340点 カキ目 9種 64点
イシサンゴ目 33種 427点 異歯E綱
スナギンチャク目 2種 2点 マルスダレガイ目 4種 1点
ホネナシサンゴ目 l種 1怠 璽是盟
ツノサンゴ目 2種 2点 二鰐、亜綱
ハナギンチャク 目 2種 4点 コウイカ目 1種 2点
有櫛動物門 ツツイカ目 l種 20良
有触手綱 八腕形目 3種 9点
クシヒラムシ目 1種 l点 環形動物門
紐形動物門 蓋呈盟
主主週 ナガミミズ目 l種 5点
20 
ウオピル目 1種 L保 オウサマウニ目 l種 12点
乏呈週 ガンガゼ目 3種 16点
ウミケムシ目 l種 1点 アスナロウニ目 l種 21点
イソメ目 1種 5点 ホンウニ目 11種 366，長
ミズヒキゴカイ目 1種 3点 タコノマクラ目 2種 62，長
ケヤリ目 6種 34)長 ナマコ綱
星口動物門 楯手亜綱
サメハダホシムシ綱 マナマコ目 8種 69点
サメハダホシムシ目 2種 26点 脊索動物門
節足動物門 尾索動物亜門
甲殻綱 主主盟
フジツボ目 6種 403点 マメボヤ目 l種 l点
シャコ目 5種 29点 マボヤ目 3種 142点
ワラジムシ目 1種 250点 脊椎動物亜門
エビ白 軟骨魚綱
クルマエピ亜目 3種 33点; ネコザメ目 l種 l点
エビE目 メジロザメ目 4種 16点
コエピ下目 3種 255点 カスザメ目 1種 L保
オトヒメエピ下目 1種 4点 エイ目 5種 13点
アナジャコ下回 3種 13点 硬骨魚綱
イセエビ下回 12種 73点 ウナギ自 12種 30，#: 
ヤドカリ下目 19種 245点 ナマズ目 1種 121怠
カニ下回 59種 283点 ヒメ目 l種 3点
腕足動物門 アンコウ目 3種 8点
無関節綱 キンメダイ目 10種 141点
シャミセンガイ目 l種 12点 トゲウオ目 2種 6点、
有関節綱 ボラ目 1種 4点
ホウズキガイ目 l種 7点 カサゴ目 17種 166点
苔虫動物門 スズキ目
盟旦盟 スズキ直目 127種 1，455点
フクロコケムシ目 1種 3点 ベラE目 21種 69怠
フサコケムシ目 l種 3点 ワニギス亜目 5種 39点
練皮動物門 ギンポE目 6種 41点
ウミユリ綱 ワパウオ亜目 l種 1点
ウミシダ目 6種 67点 ネズッポ亜目 1種 L点
ヒトデ網 ハゼE目 11種 140点
スナヒトデ目 1種 l点 ニザダ、イ亜目 9種 78点
モミジガイ目 1種 3点 カレイ亜目 l種 l点
アカヒトデ目 9種 49点 フグ目 25種 98点
ヒメヒトデ目 l種 1点
マヒトデ目 l種 23点 無脊椎動物合計 408種 5，449点
クモヒトデ綱 脊椎動物合計 265種 2，433点


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カレイ 目 メガネノ、ギ ノ、コフグ 3 
ノ、タタテガレイ クラカケモンガラ 2 フグ科
フグ目 カワハギ科 キタマク ラ 2 
ギマ亜日 ソウシハギ 4 ヒガンフグ 2 
ギマ科 ウスノ〈ハギ コモンフグ
ギマ 5 ハクセイハギ 2 クサフグ 6 
フグ亙目 アミ メウマヅラハギ トラフグ 5 
モンガラカワハギ科 アミメハギ 16 サザナミ フグ 12 
クロモンガラ ウマヅラハギ 3 スジモヨウフグ 3 
ゴマモンガラ 2 ヒゲノ、ギ 2 ハリセンボン科
モンガラカワハギ カワノ、ギ 18 ハリセンボン 2 
ツマジロモンガラ 2 ハコフグ科
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